إستخدام التثويب والتعقيب )Punishment and Reward) في تعليم اللغة العربية

لترقية مهارة الكلام بالدعهد الإسلامي العصري "دار الحكةة" اووج  ساري تولوج 

أجوج  و معهد الإسلامي العصري "الكةال" وجودادي بالتار by Muhammad Amiruddin Hasan, 17504164014
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 الباب الاول
 المقّدمة
 خلفية البحث .أ 
 التعريف التعلم اللغة العربية .1
التعريف التعلم ىي تدريس الأنشطة التي يقوم بها الدعلم تعظيم للطلاب 
الذين يدرسون مواد معينة والقيام بأنشطة التعلم بشكل جيد. وبعبارة أخرى 
الدواد التي تؤدي التعلم ىو جهد من قبل الددرس في خلق أنشطة التعلم مع بعض 
يتم إلى تحقيق الأىداف. وىكذا، تعلم اللغة الأجنبية ىو نشاط التدريس الذي 
بو أقصى قدر من قبل الددرس بحيث الطلاب الذين يدرسون لغة أجنبية معينة 
 1تفعل أنشطة التعلم بشكل جيد، مدا يفضي إلى تحقيق ىدف تعلم لغة أجنبية.
ىو التواصل الذي يتكون من العناصر قال عمر حمالك التعريف التعلم 
البشرية والدواد والدرافق والدعدات والإجراءات التي تؤثر على بعضها البعض 
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الحالة الناس الدشاركين في نظام التدريس يكون لتحقيق أىداف التعلم، في ىذه 
 2من الطلاب وا الددرس وغيرىم من الدوظفين.
لاب، من ناحية الدعلم القيام في التعلم يحدث التفاعل بين الددرس و الط
بنشاط أن تجلب الطفل إلى الذدف، أكثر من الطلاب يكون أن تفعل سلسلة 
من الأنشطة التي تم التخطيط لذا من قبل الددرس الذي ىو نشاط التعلم التي 
تهدف إلى تحقيقو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللغة العربية ىي واحدة من اللغات 
لتنمية الاجتماعية للمجتمع والعلوم. اللغة العربية في العالدية التي شهدت ا
الدراسات التاريخية تشمل عائلة الساميتة من اللغات التي تتحدث بها الدول التي 
فورات، والسهول السورية وشبو الجزيرة العربية (الشرق  نهري تجريس وتعيش حول 
  3الأوسط).
لتعليم الطلاب لتعلم اللغة  وبالتالي يدكن تعريف تعلم اللغة العربية محاولة
العربية مع الددرس كميسر من خلال تنظيم عناصر مختلفة للحصول على 
 الأىداف التي يتعين تحقيقها.
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وكما ىو الحال بالنسبة للغرض وأهمية تعلم اللغة ىناك حاجة لشخص 
ما على التواصل بشكل جيد وبشكل صحيح مع بعضها البعض والبيئة، سواء 
الغرض من تعلم اللغة ىو إتقان العلم واللغة في مهارات اللغة شفويا وخطيا. و 
وذلك لاكتساب العربية، مثل الدطالعة، المحادسة، الإنشاء، النهو و الصرف، 
  4الدهارات اللغوية التي تغطي أربعة الدهارات ، واحدة منها ىي مهارة الكلام.
من يتحدث الطلاب خوفا ،  ىناك مشاكل في تعلم مهرة الكلام ىي
لا توجد  ارتكاب الأخطاء، والانتقاد، والقلق حول فقدان الوجو، والحرج قليلا.
مادة للحديث عن لأنو لا يدكن التفكير في ما أقول، ليس ىناك دافع للتعبير عن 
الطالب الأخرى، وىذا يتأثر بعض سانتًي أقل أو لا مشاركة من  . ما ىو شعر
كل   استخدام اللغة الأم يتكلم قليلا. الذين يديلون إلى الذيمنة، والبعض الآخر
   5، ويشعر غير عادي أن يتكلم لغة أجنبية.يوم
وفي الوقت نفسو، وفقا للباحث، واحدة من أنسب الطرق لتطبيق ىو 
 روح لتعزيز من كل وتوجيو تشجيع ىو الدعلم دور .التثويب والتعقيباستخدام 
 الددرس أدوار أهمية على يدل وىذا. الكلام مهارة في الطلاب من بالنفس والثقة
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 التمكن للطالب الذاتي الرضا ويتطلب. الكلام مهارة الطلاب لإعداد وكذلك ،
 مكثفا يكون أن الددرس على يجب ولكن ، الطلاب با الدعلم واىتمام والحماس
  .جيد بشكل للعمل توجيههم في
 أجل من للطلاب، كبيرة ومتعة التنفيذ سهلة تعليمية أداة ىو التثويب
والغرض . الطلاب لتعلم الحافز لزيادة حاجة ىناك تعليمية عملية في التثويب ىذه
للطلاب ىو أن يصبح الطلاب أعمالا  التثويبمن اختصاصيي التوعية إعطاء 
تحققت، وبعبارة أخرى يصبح أكثر نشاطا لتحسين أو تعزيز الإمذازات التي 
 6الطلاب أكثر صعوبة على إرادتهم للتعلم بشكل أفضل.
ىو جهد تثقيفي لتحسين وتوجيو الطلاب في الاتجاه  التعقيب
يعطى  7لإبداع.الصحيح، وليس العقاب ومدارسات التعذيب التي تحتوي على ا
ليس للانتقام للطلاب ولكن لتحسين سلوك الطلاب الذين ىم أقل  التعقيب
، لاب الدافع التعلم. لذلك، العقابجيدة إلى اتجاه أفضل ويدكن أن توفر الط
 بالإضافة إلى العمل كأدوات تعليمية، كما أنها بمثابة الدافع لتعلم الطلاب. 
في الوقت الحالي ، يركز تعليم اللغة العربية على الأىداف التواصلية. 
وبالتالي فإن الدهارات الأكثر جدارة بالدلاحظة ىي مهارات التحدث. لدمارسة 
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مهارات التحدث يتطلب بيئة لغوية جيدة. لذلك ، يجب أن يكون ىناك قانون 
لوب فريق اللغة. من من أجل إنفاذ القانون ، مط الذي يتطلب لغة. الدعهدعلى 
 خلال تطبيق الدكافآت والعقوبات يدكن أن يسعى لتأسيس الطالب الانضباط.
التثويب  إستخدامالتي  الدعهدفي ىذه الحالة يرى الباحثون ىناك بعض 
 إستخداممتسقة باستخدام ىذا  الدعهدفي تعلم مهرة الكلام. بين ىذا  والتعقيب
  .العصري "الكمال" معهد العصري "دار الحكمة" و معهد ىو
التي  الدعهدىو واحد من مؤسسة  عهد العصري "دار الحكمة" الد
في عملية الأنشطة  عهد العصري "دار الحكمة"تستجيب لتلقي التجديد. الد
لتعلم  الدعهدفي اليومية تطبيق نظام بيئة اللغة، بحيث يكون جميع الطلاب اليوم 
في الأنشطة  التثويب والتعقيبالددرس باستخدام  إستخداماللغة، في حين أن 
  8اليومية. لذلك يصبح ىذا النشاط أكثر متعة، تسيطر عليها، ومتنوعة.
في الأنشطة اليومية لا تقل عن ذلك،  معهد العصري "الكمال"و 
، ىناك أيضا برنامج تخسس اللغة العربية.  التثويب والتعقيببالإضافة باستخدام 
العصري معهد ويدكن القول إن ىذا البرنامج قد أصبح دماء اللحم وسمة 
معهد العصري . ىذا البرنامج، يتطلب من جميع الطلاب من "الكمال"
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لتكون قادرة على التحدث بنشاط باستخدام اللغة العربية في جميع  "الكمال"
بدأ برنامج تخسس اللغة عندما دخل الطلاب الجدد  .هدالدعأنشطتهم اليومية في 
. البرنامج ىو في شكل دورة مع الدقارنة بين النظرية معهد العصري "الكمال"في 
. بالإضافة إلى إلزامية للطلاب الجدد الفئة الأولى، يجب 46:44والدمارسة من 
ولي وىلم أن يتبع ىذا البرنامج أيضا طلاب الصف الثاني، سواء من الدستوى الأ
 9جرا.
معهد العصري "دار في ىذه الدراسة، أخذ الباحثون الدوقع في ثم 
، لأنو ينظر إليو من حقيقة أن اثنين من الحكمة" و معهد العصري "الكمال"
نظام بيئة اللغة، حتى الطلاب كل يوم في  إستخدامفي الأنشطة اليومية  الدعهد
في  التثويب والتعقيبلتعلم اللغة، في حين أن تطبيق الددرس باستخدام  الدعهد
  الأنشطة اليومية.
معهد العصري "دار الحكمة" و معهد العصري وبالإضافة إلى ذلك، 
لديها امذاز جيد، وغالبا ما تحصل على أبطال.  التثويبىو في تنفيذ  "الكمال"
 41عربية، والدناقشة العربية، وغيرىا.ال ةوخاصة في محلام الكلام مثل مسابقة خطاب
إستخدام التثويب "إعداد مقتًح أطروحة مع العنوان: لذلك يعتزم الباحث
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والتعقيب في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة الكلام بالدعهد العصري "دار 
 ونودادي معهد العصري "الكمال"كمة" اوونج ساري تولونج أجونج و الح
 ."بالتار
 
 حدود البحث  .ب 
  الدوضوعية الحدود .1
 التثويب إستخدام وىي أمور أربعة موضوعية حدودا الباحث تحّدد
 فى الداعمة عوامل الكلام، مهارة لتًقية العربية اللغة تعليم في والتعقيب
الكلام،  مهارة لتًقية العربية اللغة تعليم في والتعقيب التثويب إستخدام
 َحل  الكلام، و  مهارة تعليم في والتعقيب التثويب إستخدام فى الدشكلات
 . الكلام مهارة تعليم في والتعقيب التثويب إستخدام فى الدشكلات
   الزمانية الحدود .2
 وأن م 9142-8142 الدراسي العام في البحث زمان الباحث تحّدد
 البيانات تقدديم عمل إلى م 8142 أبريل 42 في بالدلاحظة يُبدأ البحث
 .م 8142 يونيو شهر أّول في ومناقشتو وتحليلها
 
 8
   الدكانية الحدود .3
 بمعهد ول الأ الصف من للطلاب البحث مكان الباحث تحدد
 العصري معهد و أجونج تولونج ساري اوونج "الحكمة دار" العصري
 .بالتار ونودادي" الكمال"
 
  مسائل البحث .ج 
 وتحديده فقدم الباحث الدسائل كما يلي: البحثبناء على ماذكر في خلفية 
كيف إستخدام التثويب والتعقيب في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة الكلام  .1
بالدعهد العصري "دار الحكمة" اوونج ساري تولونج أجونج و معهد العصري 
 ،بالتار ؟ ونودادي"الكمال" 
اللغة العربية  كيف عوامل الداعمة فى إستخدام التثويب والتعقيب في تعليم .2
لتًقية مهارة الكلام بالدعهد العصري "دار الحكمة" اوونج ساري تولونج أجونج 
 ،؟ بالتار ونودادي و معهد العصري "الكمال"
مهارة الكلام بالدعهد  تعليم كيف الدشكلات فى إستخدام التثويب والتعقيب في .3
 "الكمال"و معهد العصري  العصري "دار الحكمة" اوونج ساري تولونج أجونج
 ،بالتار ؟ ونودادي
 9
مهارة الكلام  تعليمل  الدشكلات فى إستخدام التثويب والتعقيب في كيف ح .4
و معهد العصري  بالدعهد العصري "دار الحكمة" اوونج ساري تولونج أجونج
 .بالتار ؟ ونودادي "الكمال"
 
 أهداف البحث .د 
 إّن في ىذا البحث أىدافا، وىي:
مهارة الكلام بالدعهد العصري "دار  تعليملدعرفة إستخدام التثويب والتعقيب في  .1
 ونودادي و معهد العصري "الكمال" الحكمة" اوونج ساري تولونج أجونج
 ،بالتار
فى إستخدام التثويب والتعقيب في تعليم مهارة الكلام  لدعرفة عوامل الداعمة .2
لونج أجونج و معهد العصري بالدعهد العصري "دار الحكمة" اوونج ساري تو 
 ،بالتار ونودادي "الكمال"
مهارة الكلام بالدعهد  تعليملدعرفة الدشكلات فى إستخدام التثويب والتعقيب في  .3
 و معهد العصري "الكمال" العصري "دار الحكمة" اوونج ساري تولونج أجونج
 ،بالتار ونودادي
 41
مهارة الكلام  تعليم لدعرفة َحل  الدشكلات فى إستخدام التثويب والتعقيب في .4
و معهد العصري  بالدعهد العصري "دار الحكمة" اوونج ساري تولونج أجونج
 .بالتار ونودادي "الكمال"
 
 فوائد البحث .ه 
 إن لذذا البحث فوائد كما يلي:
 الفائدة النظرية .1
أن تكون نتيجة ىذا البحث سهما للخزانة العلمية وخصوصا فيما يتعلق 
 مهارة الكلام.التثويب والتعقيب في تعليم  إستخدام
 الفائدة التطبيقية .2
 أما الفائدة التطبيقية من ىذا البحث ىي:
 للمعلم )1
ومن الدتوقع أن تكون نتائج ىذه الدراسة انعكاسا مادية وتقييما في تحسين 
جودة تعلم اللغة العربية وخاصة في القدرة على التحدث لإحداث انطلاقة 
 الأنشطة.جديدة في إدارة 
 
 11
  للطلاب )2
لتحسين جودة تعلم اللغة العربية وخاصة في القدرة على الكلام يدكن أن 
 تتطور وتتغير.
 للباحث )3
للحصول على معرفة أعمق والبصيرة، وخاصة في تعلم مهرة الكلام مع 
  والعقاب. إستحدام التثويب
  في الدستقبل للباحث )4
ومن الدتوقع أن تكون نتائج ىذه الدراسة مفيدة للطلاب الذين يبحثون  
 .التثويب والتعقيبكمرجع لتطوير الدزيد من البحوث الدتعمقة الدتعلقة 
 توضيح المصطلحات  .و 
أن يكون من السهل أن نفهم وليس لسوء تفسير ىذا الدصطلح في عنوان 
إستخدام التثويب والتعقيب في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة الكلام بالدعهد  الرسالة
العصري "دار الحكمة" اوونج ساري تولونج أجونج و معهد العصري "الكمال" 
 ، ثم يحتاج الباحثون إلى شرح الدصطلحات في ذلك، وىي:بالتار
 
 
 21
  التوضيح النظري .1
 أجل من للطلاب، كبيرة ومتعة التنفيذ سهلة تعليمية أداة ىو التثويب
الطلاب.  لتعلم الحافز لزيادة حاجة ىناك تعليمية عملية في التثويب ىذه
للطلاب ىو أن يصبح الطلاب  التثويبوالغرض من اختصاصيي التوعية إعطاء 
تحققت، وبعبارة أخرى أعمالا أكثر نشاطا لتحسين أو تعزيز الإمذازات التي 
 11إرادتهم للتعلم بشكل أفضل.يصبح الطلاب أكثر صعوبة على 
التعقيب ىو سعي التعليم لتوجيو إلى الحق والصلاح، ولايكون التعقيب 
 21لتطبيق العذاب أو التعقيب الذى يسبب إلى تضيقالإبداع لدى الطلاب.
 من جزء ىو التحدث لأن. اللغة في الدهارات أىم ىي الكلام مهارة
 جدا أساسيا جزءا التحدث مهارات تعتبر لذلك الدعلم، تعلمها التي الدهارات
  31 .أجنبية لغة تعلم من
  العملي التوضيح .2
 الكيفية الوصفية فالدراسة البحث ىذا عنوان من العملي التوضيح أما
عوامل  على ويحتوي الكلام مهارةلتًقية  التعقيب التثويب و إستخدام عن
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معهد العصري "دار الحكمة"  في و َحل  الدشكلات الدشكلات وكذلك الداعمة
 . 9142/8142 الدراسي للعام و معهد العصري "الكمال"
 
 البحث  تنظيم .ز 
 : وىي أبواب، ستة من البحث ىذا تنظيم يكون
 التي البحث خلفية الباحث يبحث الباب ىذا في. الدقدمة الأول الباب
 الحدود على وتحتوي البحث حدود ثم البحث، الدسائل تعارف فيها تحتوي
 سيبحث أسئلة فيو التي البحث ومسائل الدكانية، والحدود الزمانية والحدود الدوضوعية
 مسائل من الدرجوة الأىداف وىي البحث أىداف ثم البحث، موقَعي في إجابتها
 وعمليًة، نظرية ً الدصطلحات فتوضيح وتطبيقيًة، نظرية ً البحث فوائد وتليها البحث،
  . البحث تنظيم الأول الباب أخير في ثم
عن التثويب و  النظريات سيكشف ىنا. فالنظريات الثاني الباب في أما
 التعقيب ثم مهارة الكلام و العوامل الداعمتها. 
 البحث نوع َ فيها التي البحث طريقة الباحث يشرح الثالث، الباب وفي
 الباحث وتذكر الدختارين، البحث وموقعي وقتو، بحدود الباحث حضور ثم ومدخل
 41
 البيانات تحليل أسلوب تشرح ثم البيانات، جمع طريقة وكيف البيانات مصادر
 .البحث أداء خطوات الأخير وفي البيانات، صحة وتفتيش
 البيانات تقدديم فيها حيث البحث نتائج الباحث تقّدم الرابع الباب في ثم
 لتًقية التعقيب و التثويب إستخدام تتعلق التي البيانات وىي .البحث موقعي من
 . الدواقع بين ما وتحليل منهما البحث نتائج الكلام، ثم مهارة
 لتفسير مستخدم فيو فالبحث. البحث نتيجة لدناقشة الخامس الباب ويأتي
 بالنظريات الباحث يقارنو ثم. ولشرحها الرابع الباب في الدكتوب البحث نتيجة
 . الثالث الباب في البحث بطريقة وفقا الثاني الباب في الدذكورة
 والدعلم للمعهد والاقتًاحات الخلاصة وفيو اختتام، السادس الباب في ثم
 . بالأعمق البحث ىذا مثل الدوضوع بحث في يرغب الذي القادم وللباحث والطلاب
 
